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средств. Однако, перечислить их все в рамках одной статьи просто невоз­
можно. Именно поэтому в данной статье были рассмотрены наиболее важ­
ные, на наш взгляд, нормативно-правовые акты. Проведя анализ данных ак­
тов, мы пришли к выводу, что в данное время в Российском и зарубежном за­
конодательстве, отсутствует единое определение понятия «специальные 
средства». Это является основной проблемой, так как это породило обилие 
предлагаемых классификаций вне взаимосвязи с характером функциониро­
вания специальных средств, что иногда препятствует целесообразному при­
менению того или иного средства.
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ВКЛАД ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГАРАНТИРО­
ВАНИЕ СВОБОДЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Президента как гаранта Конституции Российской Федерации (ч. 2 ст. 
80), безусловно, в полной мере сопоставим со свободой средств массой ин­
формации. Для этого глава государства располагает нормотворческим ресур­
сом (ст. 90), который регулярно с момента учреждения поста президента и до 
настоящего времени используется в решении статусных вопросов организа-
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ции, оптимизации и совершенствования средств массовой информации в 
России.
Так, еще в 1993 г. в связи с предстоящим вступлением Российской Фе­
дерации в Совет Европы, а также в целях поддержания информационной ста­
бильности в условиях экономической и конституционной реформ, обеспече­
ния ответственной информационной политики в демократическом обществе, 
указом Президента Российской Федерации был утвержден минимальный 
стандарт требований к телерадиовещанию, обращенный к федеральным гос­
ударственным телерадиокомпаниям, а также территориальным телерадио­
компаниям, финансируемым из федерального бюджета1.
Утвержденный почти два десятилетия назад минимальный стандарт 
требований к телерадиовещанию содержательно актуален и для современно­
сти в следующих аспектах:
- рынок информации (предоставление телезрителю (радиослушателю) 
возможности выбора программ с учетом региональных, национальных и 
иных интересов, хотя и необязательно в рамках одного канала вещания);
- свобода мнений (сочетание свободы выражения мнений с уважением 
права на ответ, на опровержение);
- корректность (использование для сообщения общественно значимой 
информации наиболее удобного для телезрителей (радиослушателей) време­
ни, представляя различные, в том числе противоположные, позиции);
- информационное равновесие (избегать защиты интересов тех или 
иных политических групп и исключить политическое давление, лоббирова­
ние или контроль информационных программ и подразделений);
- профессиональная ответственность (самоконтроль журналиста, его 
ответственность за подготавливаемые и распространяемые сообщения и ма­
териалы как непременное профессиональное требование);
- «электронная экология» (снижение информационной «загрязненно­
сти» телерадиопрограмм, повышение требований к культурному уровню и 
образовательному потенциалу передач);
- защита целостности (обеспечение защиты целостности произведений 
искусства в телерадиопрограммах, запрет их дробления рекламой);
- защита информационности (обеспечение отграничения мнения от 
информации и от рекламы);
- принципы взаимодействия (ссылка на руководство в своей деятель­
ности базовыми нормами Совета Европы, о которых нами будем представле­
на собственная позиция в § 3 Главы 2 диссертационной работы).
В данном указе также предусматривались мероприятия, связанные с 
реорганизацией системы телерадиовещания в Российской Федерации в целях 
создания конкурентной системы государственного, общественного и частно­
го телевидения и радио.
1 Указ Президента РФ от 20.03.1993 г. № 377 «О гарантиях информационной стабильности и тре­
бованиях к телерадиовещанию» (ред. от 23.02.1996 г.) // Российская газета. 1993, 25 марта; 1996, 
29 февраля.
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Следуя исключению цензурной деятельности, было признано недопу­
стимым расширение перечня государственных органов и должностных лиц, 
сверх поименованных в Законе «О средствах массовой информации» и ука­
зах Президента Российской Федерации, осуществляющих контроль инфор­
мационных подразделений, телерадиопрограмм, средств телерадиовещания, а 
также назначение на соответствующие должности.
Для разграничения политической деятельности от информационных 
программ с целью объективности представления информации, должностным 
лицам, в функции и компетенцию которых входил профессиональный кон­
троль за содержанием информационных программ, было предписано при­
остановить членство в руководящих органах политических партий и движе­
ний.
Российские государственные телерадиокомпании в недельный срок 
должны были утвердить перечень программ и подразделений, имеющих ста­
тус информационных.
Среди предписаний, касающихся инфраструктурной оптимизации, бы­
ло указание на разработку положений о Российской государственной телера­
диокомпании и Федеральной телерадиовещательной службе с предусмотрен­
ными попечительскими советами, имеющими функции разрешения споров, 
вызванных разногласиями между политическими группами, попытками вве­
дения цензуры или незаконного контроля средств массовой информации. 
При этом рекомендовалось установить обязанность попечительских советов 
обращаться в правоохранительные органы с требованием привлечения к от­
ветственности виновных в ущемлении свободы массовой информации.
Исходя из содержания приведенного указа, а также учитывая многооб­
разие организационных гарантий, полагаем для их упорядочения целесооб­
разно применить метод классификации. Таким образом, организационные 
нормы-гарантии, которые направлены на типизацию положений о различных 
аспектах реализации свободы массовой информации, следует именовать 
стандартизирующими.
Нами также было упомянуто об инфраструктурном контексте указа и 
здесь уместен следующий комментарий. Объективно, что в структуре рас­
сматриваемых нами государственных органов и управленческих аппаратов 
их должностных лиц создаются специальные подразделения, ведающие во­
просами в сфере массовой информации. Полагаем, такие специальные под­
разделения в рамках исследования целесообразно относить к организацион­
ным инфраструктурным. Исходим из того, что инфраструктура - это термин, 
служащий для обозначения совокупности связанных между собой структур, 
отраслей или объектов, служащих для нормального функционирования си­
стемы.
Необходимо отметить, то обстоятельство, что рассматриваемые норма­
тивные правовые акты включают в себя несколько разновидностей организа­
ционных гарантий. В этой связи, считаем, в совокупности нормы-гарантии в 
акте можно характеризовать в качестве смешанных, состоящих уже из кон­
кретных разновидностей.
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Продолжая рассматривать вклад Президента, отметим инфраструктур­
ную гарантию, воплощенную в 1997 г. в указе, направленном на совершен­
ствование структуры государственного радиовещания в Российской Федера­
ции в аспекте ликвидации общероссийской радиостанции «Радио-1» и реор­
ганизации государственного предприятия Радиостанция «Маяк» и общерос­
сийской радиостанции «Юность - молодежный канал» путем слияния и об­
разования на их базе федерального государственного унитарного предприя­
тия, основанного на праве хозяйственного ведения, - общероссийской госу­
дарственной радиовещательной компании «Маяк»1.
В инфраструктурно-гарантирующем ключе изложен и Указ Президента 
Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 894. Он ликвидировал феде­
ральные государственные бюджетные учреждения «Государственный фонд 
телевизионных и радиопрограмм», «Российская государственная радиовеща­
тельная компания "Голос России"», федеральное государственное унитарное 
предприятие «Российское агентство международной информации "РИА Но­
вости"» и федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Рос­
сийская книжная палата»; реорганизовал федеральное государственное бюд­
жетное учреждение «Редакция "Российской газеты"» в форме присоединения 
к нему федерального государственного бюджетного учреждения «Редакция 
журнала "Родина"»; создал федеральное государственное унитарное пред­
приятие «Международное информационное агентство "Россия сегодня"».
В качестве основного направления деятельности федерального госу­
дарственного унитарного предприятия «Международное информационное 
агентство "Россия сегодня"» закреплено освещение за рубежом государ­
ственной политики Российской Федерации и общественной жизни в Россий­
ской Федерации2.
Оптимизация средств массовой информации продолжилась и в 2009 г. 
в целях обеспечения их свободы, создания условий для получения населени­
ем социально значимой информации был утвержден перечень общероссий­
ских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов для распро­
странения на всей территории Российской Федерации и бесплатных для по- 
требителей3. Полагаем, подобного рода установление является стандартизи­
рующей гарантией.
За федеральным государственным унитарным предприятием «Россий­
ская телевизионная и радиовещательная сеть» был закреплен статус операто­
ра связи, осуществляющего эфирную аналоговую и эфирную цифровую 
наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных теле-
1 Указ Президента РФ от 04.08.1997 г. № 823 «О совершенствовании структуры государственного 
радиовещания в Российской Федерации» // Российская газета. 1997, 6 августа.
2 Указ Президента РФ от 09.12.2013 г. № 894 «О некоторых мерах по повышению эффективности 
деятельности государственных средств массовой информации» // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.12.2013 г.
3 Указ Президента РФ от 24.06.2009 г. № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных 
телеканалах и радиоканалах» (ред. от 15.07.2015 г.) // Российская газета. 2009, 25 июня; СЗ РФ. 
2015. № 29 (часть II). Ст. 4478.
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каналов и радиоканалов на всей территории Российской Федерации. Таким 
образом, нормативный документ формализовал и еще один субъект инфра­
структурных гарантий свободы массовой информации.
Кроме того, Указ Президента № 715 предусмотрел и ряд полномочий, 
разрешающих техническую сторону вопроса, что позволяет данный вид норм 
расценивать с точки зрения наличия в нем организационно-технической раз­
новидности гарантии. Под таковыми предлагаем понимать комплекс мер, 
связанных с применением средств технических средств в обеспечении кон­
ституционно формализованной свободы средств массовой информации.
Далее обратим внимание на непосредственно инфраструктурные еди­
ницы, созданные в рамках Администрации Президента Российской Федера­
ции.
В этом смысле специальный статус имеет Управление пресс-службы и 
информации Президента Российской Федерации, решающее задачи:
- предоставления средствам массовой информации сведений о дея­
тельности Президента Российской Федерации, об издаваемых им актах, о за­
явлениях, выступлениях, встречах главы государства и других мероприятиях 
с его участием;
- оперативного информирования Президента Российской Федерации о 
позиции средств массовой информации в отношении деятельности главы 
государства, об откликах на нее в средствах массовой информации;
- организации и обеспечения взаимодействия Президента Российской 
Федерации со средствами массовой информации;
- освещения деятельности Президента Российской Федерации в ин­
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»1.
Лишь частично современного медиапространства касается деятель­
ность Управления Президента Российской Федерации по развитию информа­
ционно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи: формиро­
вание и внедрение новых моделей медиапотребления2.
Таким образом, раскрывая вклад Президента Российской Федерации в 
гарантирование свободы средств массовой, следует отметить его нормотвор­
ческий ресурс в аспекте инфраструктурных, стандартизирующих и смешан­
ных гарантий.
1 Указ Президента РФ от 18.06.2012 г. № 874 «Об утверждении Положения об Управлении пресс­
службы и информации Президента Российской Федерации» (ред. от 25.07.2014 г.) // СЗ РФ. 2012. 
№ 26. Ст. 3497; 2014. № 30 (часть II). Ст. 4286.
2 Указ Президента РФ от 14.06.2018 г. № 334 «О мерах по оптимизации структуры Администрации 
Президента Российской Федерации» (вместе с «Положением об Управлении Президента Россий­
ской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры 
связи») // СЗ РФ. 2018. № 25. Ст. 3646.
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Аннотация. Создание демократического государства невозможно без 
выборов органов государственной власти, соответствующих международным 
избирательным стандартам, а именно концептуальным принципам, являю­
щихся основой избирательного процесса в нынешнее время. В данной статье 
рассматривается принципы избирательного права в ключе международных 
избирательных стандартов, отражение их в российском избирательном зако­
нодательстве, а также проблемы их реализации.
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